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M. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz Reyes 




Alfredo Valentín Gómez Ordoñez, estudiante del cuarto  semestre de 
Mercadotecnia de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, es un joven dinámico,  
inteligente, emprendedor, con una mirada que denota una gran capacidad de 
análisis, de sonrisa franca y con un gran poder de convencimiento producto 
de estudios no solo en nuestra universidad, sino en otras instituciones como 
la Universidad Autónoma de Guadalajara en donde estudia Administración de 
las Organizaciones en línea o del Banco de México. Cuando las personas lo 
escuchan hablar saben que él es un joven que tiene claro su proyecto de vida 
y su proyecto profesional. Le encanta estar al tanto de lo que acontece en el 
mundo, realiza muchas actividades además de estudiar y hacer tareas 
escolares. Sus amigos son tan inquietos como él. Hace algunos meses 
Gerardo Torres Hernández estudiante de Ingeniería en Computación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Emiliano Aceves Téllez estudiante de 
Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico Regional de Toluca, 
Emmanuel Yemayel Hernández estudiante de Diseño Gráfico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México junto con Alfredo, tuvieron la 
idea de visibilizar un problema que se ha incrementado exponencialmente en 
el Valle de Toluca: la violencia contra las mujeres. Alfredo Valentín Gómez 
enfatiza cuando se le cuestiona acerca de los motivos que tuvieron para hacer 
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el cortometraje que abordara un problema tan complejo: - Decidimos hacer el 
cortometraje debido a la ola de violencia que se vive en nuestro país, las 
noticias de feminicidios y nos preocupa que la gente poco a poco esté 
normalizando la violencia. 
Desafortunadamente esta es una realidad. Los periódicos locales y 
nacionales, así como las redes sociales, todos los días dan cuenta de las 
múltiples desapariciones de mujeres y niñas, así como del aumento de 
feminicidios a nivel nacional y local. Con base en lo anterior, decidieron filmar 
un cortometraje que visibilizara y sensibilizara a la comunidad sobre este 
problema. Iniciaron su proyecto con dos cámaras canon réflex, algunas luces, 
un estabilizador manual, una grabadora de sonido y un micrófono. Todo el 
ímpetu, convicción, ganas y creatividad sustituyeron a la falta de experiencia, 
de presupuesto y a la desafortunada falta de gasolina que se vivió en el centro 
de la República Mexicana a principios de enero de 2019.   
Las redes sociales fueron sus aliadas para convocar a los aspirantes que 
deseaban integrarse al elenco. La realización del casting para elegir a los 
actores conllevó un gran problema, convencerlos de hacer el trabajo sin recibir 
ningún pago. Los actores participantes aceptaron trabajar bajo la promesa de 
recibir su pago si es que el cortometraje llegase a ganar algún premio. Wendy 
Michelle Sánchez Isidro y Joaquín Muciño actores principales también 
estudiantes universitarios de la Autónoma del Estado de México, creyeron en 
el proyecto y se sumaron al equipo. 
El equipo de producción estuvo a cargo de Alfredo Valentín Gómez y la 
dirección de Gerardo Torres. La filmación se realizó en seis días con un 
trabajo diario de ocho horas. Todos los problemas inherentes a la filmación se 
subsanaron gracias a la creatividad de Alfredo Valentín Gómez quien a 
menudo expresa una frase que ha sido una enseñanza para muchos: los 
problemas deben resolverse sin miedo, con buena actitud porque ahí se 
demuestra tu capacidad de gestión y de toma de decisiones. Cabe subrayar 
que se conformó un gran equipo de trabajo, hubo personas que se ocuparon 
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del maquillaje, sonido, vestuario, edición, fotografía, casting, reparto, música, 
libreto y operación de cámaras ¡por supuesto nadie cobró!  Finalmente “Lucía” 
tomó vida. El nombre del cortometraje se debe al nombre de la protagonista. 
La historia fue escrita por Alfredo y Gerardo. Esta muestra crudamente la 
realidad de cientos de mujeres violentadas en nuestro país. El final inesperado 
induce al espectador a sentir una serie de emociones provocadoras que 
irremediablemente invitan a una profunda reflexión. Los personajes, la 
edición, la fotografía y el sonido son de una calidad inigualable. Las excelentes 
críticas motivaron a estos jóvenes a inscribir el film en algún concurso nacional 
o internacional. Buscaron en la web una convocatoria en donde pudiesen 
participar y encontraron The Girls Impact the World Film Festival 2019, el cual 
se realizó en Austin Texas. Hicieron la traducción de los diálogos al inglés y 
subtitularon el cortometraje. Con todas las expectativas y con el orgullo de 
haber hecho un excelente trabajo, enviaron el film al festival. Después de 
algunas semanas, a través de un correo electrónico les informaron que “Lucía” 
su film estaban entre los finalistas y que había sido elegido entre más de 
doscientos cortometrajes. Alfredo, Emiliano y Gerardo fueron invitados al 
festival en abril de 2019. Sin embargo, solo Alfredo y Gerardo viajaron a 
Austin, Texas como invitados especiales. Desafortunadamente Emiliano no 
pudo ir. Alfredo y Gerardo vivieron la emoción de escuchar que “Lucía” estaba 
nominada en tres categorías, pero no se imaginaron que recibirían el primer 
lugar en una de ellas. Con emoción y satisfacción Alfredo recuerda ese gran 
momento: ¡estábamos muy nerviosos, había muchas personas en el teatro i 
ver proyectado nuestro corto frente a tanta gente, recibir el primer lugar y el 
People´s Choice Award fue una experiencia extraordinaria y dos mil quinientos 
dólares! 
 
   














De izquierda a derecha. Alfredo Valentín Gómez y Gerardo Torres Hernández 





- ¡Siempre confiamos en nuestro proyecto, lo hicimos con el corazón, más que 
el dinero, lo que realmente nos importó fue el mensaje que quisimos transmitir! 
Familiares, equipo de trabajo, amigos, compañeros universitarios, docentes y 
autoridades universitarias nos congratulamos por este merecido triunfo. 
Alfredo, Emiliano y Gerardo nos demostraron claramente que no se necesitan 
sumas estratosféricas de dinero para realizar proyectos. ¡La voluntad, el 
compromiso, la convicción, la fuerza, el carácter, la innovación, la creatividad, 
pero sobre todo la conciencia social ser agentes transformadores de su 
entorno, nos motivan todos y todas a ser mejores seres humanos! 
 
 
   


























Ganadores de las diversas categorías del Girls Impact the World Film Festival 2019 



















Equipo de trabajo 







   












Felicitación del Dr. Alfredo Barrera Baca. Rector de la UAEMéx. 





   













i Girls Impact The World FIlm Festival Awards Ceremony Live Stream (2019). https://ms-
my.facebook.com/Connecther/videos/422582671631969/?__so__=permalink&__rv__=related_vide
os.  
Recuperado 12 de mayo de 2020.                                                                                                                                                                                                  
 
Lucía. Short Film (2019) https://www.youtube.com/watch?v=cCNNzDpUTxw.  Recuperado el 12 de 
mayo de 2020. 
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